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L'onada expansiva 
E I lema, d'inevitables ressonàncies poètiques xineses, ens ha semblat 
idoni per a inagurar i impregnar l'esperit 
de la nova etapa del Cerap que enceta i 
ha d'empènyer la nova Junta Directiva 
que va elegir l'assemblea de socis. A 
cada temps se li recepta allò que més 
convenient sembla. Després de les 
successives etapes que ha viscut la nostra · 
entitat, ara li cal la força i la voluntat 
expansiva. 
Expliquem la metàfora. Imaginem-nos 
una bassa plena d'aigua, tranquil. la. 
serena i llisa com un vidre que ens 
emmiralla i tirem-li de sobte una pedra 
al bell mig: ràpidament es produiran un 
seguit d'ones concèntriques que s'aniran 
ampliant fins a abastar tot el seu radi. 
Cosa semblant doncs vol ser el nostre 
progran •a per als propers anys, amb 
tantes coses pendents i urgents, des d'un 
punt de vista cultural. 
Produir una expansió cultural que, 
partint dels nuclis de secció, d'activitats 
concretes, vagin anant tocant i facin 
vibrar tot el nostre cos social. Hom creu 
que les bases cimentades per anteriors 
juntes són el suficientment sòlides com 
humà, evolucionat, tolerant i sent més 
viu i seus els problemes de la comunitat 
i troba, endemés, respostes de vàlua als 
interrogants que la vida planteja. I es ja 
un clima de progrès que afavoreix totes 
les tendències i opinions. 
Tanmateix no sempre l'aigua és tan 
plana ni lliure com per a poder 
transmetre l'onada expansiva. Hi ha 
obstacles, ja ho hem dit. Una 
interferència, per petita que sigui, pot 
trencar, desvirtuar, el missatge inicial. 
Un altre repte. En aquest sentit hom 
demana el mateix que dóna: la seva 
voluntat i el seu sentit de responsabilitat 
davant d'un programa que entenem ha 
de ser assumit, amb totes les matisacions 
que calguin, per la resta de col.lectivitat. 
En aquest sentit la nova junta ha encetat 
una roda de converses amb les entitats i 
agrupacions afins, amb la intenció 
d'ampliar; rectificar i millorar aquest 
sentit de Circulació de l'onada 
expansiva. 
Lema i programa d'una gran ambició 
malgrat les seves aparences de fragilitat 
poètica. 
per a iniciar la construcció de tants Un altre aspecte d'aquesta onada 
projectes apuntats. Aquest és el nostre expansiva és l'adequació del subtítol de 
repte, un repte que volem i necessitem l'òrgan d'expressió del CERAP, és a dir 
que sigui col. lectiu, participatiu, joiós, «Lo Floc», que passarà a ser Revista del 
lúdic, comú a tants d'altres interessats Centre d'Estudis Riudomencs «Arnau de 
en aquesta obra. Volem ser estímul i Palomar>>, ja que des de fa temps a més 
engrescament. Un repte difícil, també de proporcionar informació interna de 
cal dir-ho, per molts entrebancs que l'entitat, també ve publicant articles 
algú, sempre de nit, ens ha posat, posa i divulgatius de tota mena i treballs 
posarà, tanmateix. Ho deia Unamuno , d'estricta recerca científica. Per mitjà 
que la cultura és llibertat i que a mesura d'aquesta revista doncs i d'aquesta 
que l'home és nodrit per la cultura, pel pàgina introductòria, afrontem el repte i 
coneixement i el diàleg, es torna més , tirem la rimera edra. ~~~~~~~~~~~3 
